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表1 1977年5—10月东湖湖心站单位水面下的“过滤水样 与“未过滤水样 的初级生产量 
gO2／m ，日 
毛 产 量 呼 吸 量 “净 产 量” 
月 
过滤水样 未过滤水样 过滤水样 未过滤水样 过滤水样 耒过滤水样 
5 1．69 2．74 O．95 1．21 O．74 1．53 
6 O．68 3．92 2．18 1．8O —1．5o 2．12 
7 2．24 8．69 2．7o 4．4o —O．46 4．29 
8 3．0l 7．36 3．39 5．02 一O．38 2．34 
9 2．00 2．77 1．26 1．84 O．74 o．93 
lO 1．oo 3．77 1．08 1．42 一O．O8 2．35 
合 ’ 计 1O．62 29．25 11．56 15．69 一O．94 13．56 
未过滤水样与过滤水样之差 18．63 4．13 14．5o 
以毛产量为lOO，呼吸量、净 
产量所占的百分数( ) 10o 22．17 77．83 



































































生物量中，大约有28．6 的重量属于易消化种类，假定另外71．4 难消化的食物从粪便 
中排出，即可将其纳入排遗部分。 
排尿能系指被鱼类消化吸收、参加体内物质代谢、最后随尿液排出体外的有机物质所 









饵料系数= 霎 蓁着 纛彗 丕垫 
= 2．1×能量转化系数 
应用公式(5)计算的数值为鲜藻饵料系数。 
=  瓣 ×能量转化系数 
(5) 
表2 东湖浮游植物对鲢鳙的能量转化系数与饵料系数 
鲢 鳙 生 长 情 况 生 长 能 呼 吸 摄 取 能 量 
代 谢 能 饵 料 能 饵料系数 
放八东湖的 观测时间 增重情况 (KcM) (Kca1) (KcM) 转化系数 
鱼种 类别 (月) (克) 
1类鱼种 4_一1O 3 一47O 528 3748 18130 34．34 71．67 
2类鱼种 4_一1O 94～70o 727 7546 35O78 48．25 1oo．7O 鲢 
3类鱼种 4—9 155～1O50 1O74 7778 37532 34．95 72．94 
平 均 值 39．18 81．77 
1类鱼种 4—9 48—425 452 160o 870o 19．25 40．17 
2类鱼种 6—1O 123—750 752 3446 17800 23．67 49．40 鳙 
3类鱼种 4—1O 153～13oo 1376 6782 345gIo 25．14 52．47 
平 均 值 22．69 47．35 
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：  (6) 
日 。L， · 
PQ· ·K·口·4 
A— EA·c 
式中： 、 分别代表鲢和鳙的生产潜力， 为浮游植物毛产量，厂=PN／PG，即 
浮游植物的净产量与毛产量之比； 为氧的热当量，即3．51； 为允许鱼类对浮游植物净 
产量的最大利用率； 为鲜鱼肉的热当量(1．2)；日 、4分别为鲢、鳙相对搭配比例(建议 
为0．7，4为0．3)， 、 分别为浮游植物对鲢、鳙的能量转化系数。对东湖来说， 
除 、 为常数外， 、4、f、 、 、 也可视为常数，即f=0．78， =0．8， = 
39．18， =22．69。因此，上述公式可简化为： 
= 0．03261 (8) 
乃 =0．02413 (9) 

























鲢的合理放养量= 姜 × 薛 
半×志  209·3(万尾) E93 
鳙的合理放养量=1 嚣 ×1秆 
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AN ESTIMATION OF THE POTENTIAL PRODUCTIVITY 
AND STOCKING RATE OF FINGERLINGS OF SILVER 
AND BIGHEAD CARPS IN DONG HU BY MEANS 
OF PHYTOPLANKTON PRODUCTION 
Wang Ji and Liang Yanl／ng 
(Institute o|Sydrobiology，Academia Sinica) 
Abstract 
The potential fish productivity of Dong Hu according to the method of energy 
budget，the food supplying capacity of phytoplankton for the silver and bighead carps 
and their conversion rate，and the potential productivity of the two species and the 
rational stocking rate of their fingerlings are estimated． 
The annual net production of phytoplankton of Dong Hu is 8 0 of its gros 
production，offering a food-supplying capacity of 1 0，025 tons of oxygen，or 35，188 X 
10。Kca1．，equal to 61，153 tons (fresh weight)of phytoplankton~ 
The food coeficient of phytoplankton(fresh weight)for the silver and bighead 
carps is 82 and 47 respectively，and the energy conversion coefficient is 39．18 and 
22．69 respectively． 
The potential an ual production of the silver and bighead carps of Dong Hu may 
reach to 1，368，000kg i．e．789kg／ha，or more． 
The number of silver and bigh~d carps finger1ings not les than 13．3 em in 
length to be stocked each year should be 2，090，000 and 1，100，000 respectively． 
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